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午後6時30分まで。
..カ館開館時間
午前 1011年30分~午後6Ø~'30分
.休館日
制迎水Bl1 ll(/l<Ø..日が IlL然UのJ~I合は木版口)0
年末有給。(12月26日-1月5日)
-電力館についてのお問いあわせは一一一
11'，庁干150){~ }j':都渋谷区神Itiト12-10
司，;[; 03-477-119H内
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.電力館へのil順
渋谷N:か句徒歩5分。 耳 UIU~~の川立はありません.
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化粧品をお使レになる時11、説明書 t~ 、っしょに
注意表示もぜひお読みくだき~ '0 
化粧品1肌に直接つけるものですから、資生堂
で1安全性に絡Lの注意:をはらってつくってL、ますL
しかし多〈のお客さまの中には、 肌 の性質やその
日の状態 によって、時には肌仁合わないこともあ
ります。そのような時 のために、資と主堂では、容2号、
箱 、説明書、バンフレツトなどに、いか、ろな形で
o.事..れも田 iIしんかAれただれ色察興常信ど田症
おたがある盆単位にUお僧L、に信らないてくださL、
。化寝室品が釘凱に合わ信いとき【怠、ニマ慣用唱をおやめげゴさい
CL使用4'._恨みはれ カゆみしげ魯おど<n'‘'債があ匂わl
れた場合 l 
'"慣用した釘臥に直射白光があたー ョてよ配的ょう伝異常がl
あらわれた喝合 『
。ぜ町..化唖品輔の使用金聞け.すと置輯を感化さ曾るこ
とがあります仰で成‘科専門医、.，ニ..資金盆化駐&町発
噂かお近く的資金盆柑費者帽眠窓口にご帽阻〈ださい内
⑮資生堂|広報室|
次のような注窓表 示を記 してありま士一
牙-)レ電化のシヱテA'キッチンでは制湿粒宣炉聞かれる(.FI
日!.Y.rρtlOIl1i
コン.~¥(7卜蛍光灯自由民
!被1)1の新u、カタチを'主みfごした。
ありそうで、な£勺た 138mm、27W-1・t)
〈ても、 i叫IlJlる"di'b--):i.lUJ" 813"'0 
その止から.'!li光削とはILlaえ主Lあかりが
'1まれた‘コンハクトτンヤー フなフオル九
そニに. 1. ~こそのもの の進化がbt，:Ciす独
特の主Lい魅!iがるある 研Ll、あかり
1313ライテpク 欝ンリース「ンヤンデ
リア、ベンタシ卜か 罷1らダウンライ卜まで
拝りLに祈たな輩出刊を灯します.
27Wコンパフ卜蛍光灯目白
27Wで 般電孫IOOW令こす明るさテラY
~感むあリまぜん先全11'11I;色とルヒカヱ
スー色のありどち勺b・t賓色です
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